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ਫ࢈ࢿݯͷڞಉ؅ཧʹࢿ͢Δճసجۚͱړۀݖ੍౓ͷ෼ੳ 
ʵλΠʹ͓͚Δڞಉ؅ཧϓϩδΣΫτΛࣄྫͱͯ͠ʵ 
 
47-46861ଜ ্   ѥرࢠ 
 
Ωʔϫʔυɿڞಉ؅ཧɺճసجۚɺړۀݖɺࢿݯɺنൣɺ૊৫ 
 
̍ɽݚڀͷഎܠͱ໨త 
ੈք༗਺ͷਫ࢈ࠃͰ͋ΔλΠͰ͸ɺ1960 ೥୅͸
͡Ί͔Βɺੜ࢈ੑͷ૿େʹॏ఺Λ͓͍ͨ੓ࡦ͕ͱΒ
ΕɺτϩʔϧધͳͲͷړٕ֫ज़ͷֵ৽ͱړધ਺ͷ૿
ՃʹΑΓɺ1980 ೥୅ʹ͸ࢿݯރׇͷஹީ͕ΈΒΕ
ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͞Βʹଞͷ஍Ҭ΍࢈ۀ͔Βړۀ΁
ͷࢀೖͱࢿݯݮগʹΑΓɺԊ؛ړଜͷශࠔԽ͕໰୊
ͱͳͬͨɻ͜ͷͨΊɺλΠਫ࢈ہʹΑΓʮԊ؛খن
໛ړۀ։ൃܭըʢCoastal Small-Scale Fisheires 
Development ProjectɺҎԼ CSFDʣ ʯ͕τοϓμ΢
ϯํࣜͰ࣮ࢪ͞ΕɺړଜͷΠϯϑϥ੔උͱͱ΋ʹճ
సج͕ۚશࠃͷԊ؛ړଜʹҰ཯ʹಋೖ͞Εͨɻ͔͠
͠ɺړ৔ΛΊ͙Δ঎ۀړۀͱͷରཱͱ͍ͬͨړۀऀ
ͷχʔζ͕൓ө͞Ε͓ͯΒͣɺࠜຊతͳղܾʹ݁ͼ
͔ͭͳ͔ͬͨɻ͔͔Δഎܠͷ΋ͱɺ ʮτοϓμ΢ϯ
ܕʯ ͔Βɺ ࢿݯར༻ऀʹॏ఺Λஔ͍ͨ ʮॅຽࢀՃܕʯ
΍ ʮڞಉ؅ཧܕʯ ΁ͱਫ࢈ࢿݯ؅ཧ੓ࡦ͕Ҡߦͨ͠ɻ  
ڞಉ؅ཧ͸ɺ੓෎ͱړۀऀͱͷؒͰ؅ཧʹؔ͢Δ
ݖݶͱ੹೚͕෼୲ɾڞ༗͞Ε͍ͯΔ੍౓తɾ૊৫త
࿮૊ΈΛ΋ͱʹͨ͠؅ཧγεςϜͰ͋Γɺߦ੓ʹΑ
Δࢦಋܕ͔ΒړۀऀͷओମతࢀՃܕ·Ͱଟ༷ͳஈ
֊͕͋Δ[1]ɻڞಉ؅ཧͷ৔߹ɺ௚઀తࢿݯར༻ऀͰ
͋Δړۀऀ૊৫ͷࡏΓΑ͏͕ɺࢿݯ؅ཧͷ੒൱Λࠨ
ӈ͢Δɻ 
ࢿݯ؅ཧʹؔ͢Δࢪࡦߏ଄͸ɺओʹϋʔυ໘ʢړ
ଜͷΠϯϑϥ੔උͳͲʣ ͱιϑτ໘ ʢړۀݖͷಋೖɺ
ҧ൓ړۀͷϞχλϦϯά׆ಈɺճసجۚͷಋೖʣ͔
Β੒Γཱ͕ͭɺ૊৫ͷࡏΓΑ͏ʹΑΓେ͖ͳӨڹΛ
༩͑Δͷ͸ɺޙऀͷࢪࡦͱ͍͑Α͏ɻͦ͜Ͱɺ ʮړ
ۀݖ੍౓ʯͱ΄ͱΜͲͷړۀऀ͕ؔΘ͍ͬͯΔʮճ
సجۚʯʹண໨͠ɺ͜ΕΒ͕૊৫ͷڧԽͱࢿݯڞಉ
؅ཧʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅͔ͨ͠ʹ͍ͭͯݕ౼
͢Δɻ 
 
̎ɽݚڀର৅ϓϩδΣΫτͷ֓ཁ 
λΠͰ͸ɺओʹதೆ෦Ԋ؛Ҭʹ͓͍͍͔ͯͭ͘ͷ
ਫ࢈ࢿݯڞಉ؅ཧϓϩδΣΫτ͕࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔɻ
ຊݚڀͰ͸ɺ̍ʣ͋Δఔ౓੒Ռ͕͋ΒΘΕ͍ͯΔ͜
ͱɺ̎ʣϓϩδΣΫτͷࢧԉମ੍͕λΠ੓෎ͷΈ
ͰγϯϓϧͰ͋Δ͜ͱɺ̏ʣړۀݖ͕ಋೖ͞Εͯ
͍Δ͜ͱ͔Βɺόϯαύϯ࿷Ͱ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔॅ
ຽࢀՃܕਫ࢈ࢿݯ؅ཧύΠϩοτϓϩδΣΫτΛ
ର৅ͱͨ͠ɻ 
 ϓϩδΣΫταΠτͰ͋Δόϯαύϯ࿷͸ɺϚ
Ϩʔ൒ౡ๺෦ͷϓϥνϡΞϒΩϦΧϯݝ
ʢPurachuap Khiri Khanʣͷ 2 ͭͷ܊ʢBang 
Saphan, Bang Saphan Noiʣʹ໘͠ɺλΠ࿷ʹܨ
͕͍ͬͯΔɻԊ؛ઢ 23km Λ༗͠ɺ9 ͭͷړଜ͔
ΒͳΔɻ·ͨɺλΠʹ͓͚Δૢۀ͸ΦʔϓϯΞΫ
ηεͰ͋Δ͕ɺಉϓϩδΣΫτΤϦΞͰ͸ɺ1999
೥ 10 ݄ 19 ೔ʹɺݝ৚ྫʹΑͬͯ 150,000rai
ʢ240km2ʣͷ۠ըւҬͷړۀݖʢখن໛ړۀऀͷ
ւ໘ར༻ݖརʣ͕ಋೖ͞Ε͍ͯΔɻࢧԉओମ͸λ
Πਫ࢈ہͰ͋Γɺ࣮ࢪओମ͸ CSFD ͷճసجۚಋ
ೖͷࡍʹ݁੒͞Εͨɺ֤ଜʹ 1 ͭͣͭ͋Δړۀऀ
άϧʔϓͰ͋ΔɻϓϩδΣΫταΠτͰ͸ɺճస
جۚ͸ɺ 1992 ೥͔Β 1998 ೥ʹ͔͚ͯಋೖ͞Εͨɻ
ઃཱ౰࣌ʹࢿۚఏڙऀͰ͋Δਫ࢈ہ͔Βӡ༻Ϛχ
ϡΞϧͷఏ͕͕ࣔ͋ͬͨɺ಺෦نఆͷ࡞੒΍ӡ༻
ํ๏ʹؔͯ͠͸جຊతʹ֤άϧʔϓʹҕͶΒΕͯ
͍Δɻ·ͨɺ۠ըւҬͰ͸ɺਫ࢈ہͱړۀऀάϧ
ʔϓʹΑΓɺҧ๏ړۀͷϞχλϦϯά͕࣮ࢪ͞Ε
͍ͯΔɻ 
 
̏ɽௐࠪ෼ੳͷํ๏ 
̍ʣ෼ੳͷࢹ఺ 
ࢀՃܕ։ൃͷࡍɺ༻͍ΒΕΔࣾձతೳྗΞϓϩ
ʔνʹ฿͍ɺࢿݯͱنൣΛݕ౼͢Δ͜ͱʹΑΓ૊
৫Λݕ౼ͨ͠ɻ 
̎ʣௐࠪ 
2005 ೥ 2 ݄ 19 ೔-4 ݄ 1 ೔ʹϓϩδΣΫταΠ
τʹ͓͍ͯฉ͖औΓௐ͓ࠪΑͼจݙऩूΛߦͬͨɻ
ړۀऀʹରͯ͠͸ߏ଄ΠϯλϏϡʔɺړଜάϧʔ
ϓϦʔμʔɺ஥ങਓ͓Αͼਫ࢈ہͳͲؔ܎ػؔʹ
ରͯ͠͸൒ߏ଄తΠϯλϏϡʔΛߦͬͨɻړۀऀ
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͓ΑͼϓϩδΣΫταΠτͷݚڀऀͱͷݕ౼͔Βɺ
ճసجۚͷӡ༻཰͕ߴ͍ 3 ړଜ(S άϧʔϓ)ͱɺ௿
͍ 2 ړଜ(F άϧʔϓ)Λબͼɺ৴པ཰ 90%ʹͳΔΑ
͏ʹੈଳαϯϓϧ਺Λܾఆͨ͠ɻ 
 
̐ɽ݁Ռ 
̍ʣړۀݖ੍౓ʹ͍ͭͯ 
ϓϩδΣΫταΠτͷ۠ըւҬͷར༻ݖརͱ͠
ͯఆΊΒΕͨړۀݖ੍౓ʹΑΓɺړۀऀ͸Ұఆͷړ
৔Λ֬อ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱͱ΋ʹɺഁյతړۀʹ
ਫ࢈ࢿݯͱړ۩Λഁյ΍ུୣ͞ΕΔ͜ͱແ͘ૢۀ
͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ·ͨɺړۀऀ૊৫ͷதʹ͸
ੵۃతʹҧ๏ړۀͷύτϩʔϧΛߦ͍ɺ౰ࣄऀҙࣝ
΋ժੜ͑ͨͱ͍͑ΔɻҰํɺഁյతړۀͷకΊग़͠
ʹΑΓɺࢿݯճ෮ͷஹީ͕ΈΒΕͨ͜ͱʹΑΓɺҧ
๏ړۀʹ౰ͯ͸·Βͳ͍ړ๏Ͱૢۀ͢Δ֎෦ړۀ
ऀ͕ࢀೖ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜ΕʹΑΓɺړ৔ͱਫ
࢈ࢿݯΛΊ͙ΔରཱʢϑϦʔϥΠμʔ໰୊ʣ͕͓͜
ΓɺϓϩδΣΫτʹࢀՃ͍ͯ͠Δړۀऀ૊৫ʢF ά
ϧʔϓʣͷதʹ͸ɺࢿݯ؅ཧͷҙٛͷٙ໰ࢹͱਫ࢈
ہ΁ͷରԠͷෆຬͱ͍ͬͨ੠্͕͕͍ͬͯΔɻ͜Ε
͕ɺF άϧʔϓͷফۃతͳύτϩʔϧ׆ಈͱ͍ͬͨ
ࢿݯ؅ཧʹର͢Δ࢜ؾͷ௿ԼͷཁҼͰ͋Ζ͏ͱߟ
͑ΒΕΔɻ͜ͷ՝୊ղܾͷͨΊʹ͸ɺړ৔΍ૢۀن
໛͚ͩͰ͸ͳ͘ɺࢿݯͱͦͷར༻ऀʹର͢Δఆٛͮ
͚΍஍Ҭͷࢿݯར༻ऀͱ֎෦ऀͱͷࠩผԽʢೖړྉ
ͷઃఆͳͲʣ͕ඞཁͱͳΖ͏ɻ 
ړۀݖར੍౓ʹΑΔ૊৫ͷঢ়ଶ͸ɺڞಉ؅ཧͷࢹ
఺͔Β͢ΔͱCooperativeͷஈ֊ʹཹ·͍ͬͯΔͱ
͍͑Δɻ͜Ε͸ɺ֎෦ΞΫλʔͱͷ༷ʑͳௐ੔͕ඞ
ཁͰ͋Δ͜ͱͱɺړۀऀ΁ͷར༻ʹؔ͢Δఆ͕ٛ໌
֬ʹͳ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺύ
ΠϩοτϓϩδΣΫτͱ͍͏Ґஔ͚͔ͮΒ͢Δͱɺ
ړۀݖͷಋೖ͸ࠓޙͷλΠ΍पลࠃͰͷখن໛Ԋ
؛ړۀʹͱͬͯඇৗʹҙٛਂ͍΋ͷͱ͍͑Δɻ 
̎ʣճసجۚʹ͍ͭͯ 
ճసجۚΛڞಉ؅ཧͷࢹ఺͔Βݟͨ৔߹ɺࢿݯ
ʢࢿۚʣ ͷ؅ཧ͸ S άϧʔϓͰ͸ Pertnership ͋Δ
͍͸ Community Control ͷঢ়ଶʹ·Ͱୡ͍ͯͨ͠
ͱ͍͑Δɻ Ұํɺ F άϧʔϓͰ͸ Consultative ͷঢ়
ଶʹཹ·ͬͨ··Ͱ͋ͬͨɻ 
ճసجۚʹؔͯ͠͸ɺS άϧʔϓͰ͸ɺҎԼͷ 3
఺͕ࢦఠͰ͖ͨɻ̍ʣنൣɿړଜ಺ϧʔϧ͕໌֬Ͱ
ӡ༻ͷಁ໌ੑ͕ߴ͍ɻ̎ʣ૊৫ɿάϧʔϓ׆ಈ΁ͷ
ࢀՃ཰͕ߴ͘ɺ·ͨɺ૬ޓැॿͳͲͷࡍͷ݁ଋ౓
͕ڧ͍ɻ̏ʣࢿݯʢਓతࢿݯʣ ɿάϧʔϓͷओମੑ
ΛߴΊɺړଜ֎෦ͷΞΫλʔʢߦ੓ɺଜձٞһʣ
Λճసجۚӡ༻ʹר͖ࠐΉɻ̍ʣʹ͍ͭͯ͸ɺճ
సجۚͷෛ࠴ճऩ΍෼഑ͷࡍʹ͸ɺάϧʔϓͷձ
߹ͷࡍɺ άϧʔϓϝϯόʔͷ໘લͰߦ͏Α͏ʹ͠ɺ
άϧʔϓϝϯόʔશһ͕؂ࠪͷ໾ׂΛՌͨ͢࢓૊
Έ͕ͭ͘ΒΕ͍ͯͨɻ̎ʣʹ͍ͭͯ͸ɺધͳͲͷ
मཧͷࡍɺάϧʔϓ಺ͷړۀऀͰ͋Ε͹ɺແঈͰ
ڠྗ͢Δͱ౴͑ͨړۀऀ͕ଟ͔ͬͨɻ̏ʣʹ͍ͭ
ͯ͸ɺάϧʔϓ͕ར༻͢Δࢪઃͷ੔උʢړ۩૔ݿ
ͳͲʣ΍ړۀڠಉ૊߹΁ͷ֦େͳͲͱ͍ͬͨ໨ඪ
Λ͍࣋ͬͯΔͨΊɺ ճసجۚͷӡ༻֦େΛ໨ࢦ͠ɺ
ߋͳΔࢿۚఏڙऀͱͳΓ͏Δߦ੓۠ͷؔ܎ऀʹର
͠ɺړۀऀάϧʔϓ΁ͷՃೖΛଅ͢ͳͲੵۃతͳ
֎෦ؔ܎ऀͷר͖ࠐΈΛਤΔ܏޲͕ݟΒΕͨɻҰ
ํɺ' άϧʔϓͰ͸ɺճసجۚͷӡ༻͕ෆಁ໌Ͱ
͋ΔͨΊɺάϧʔϓϦʔμʔ΍ձܭ୲౰ऀʹର͠
ͯͷΈͰ͸ͳ͘ɺړۀऀؒͷ৴པ΋௿͍܏޲͕ݟ
ΒΕͨɻ
ճసجۚͷӡ༻͕άϧʔϓ΁ͷ৴པ΍݁ଋͷڧ
౓Λڧ͘͠ɺ͜Ε͕͞Βʹճసجۚͷྑ޷ͳӡ༻
ʹ͔ܽͤͳ͍نൣͷڧԽʹ݁ͼͭ͘ͱͱ΋ʹɺҧ
൓ૢۀͷϞχλϦϯάͳͲͷࢿݯ؅ཧ׆ಈ΁ͷࢀ
Ճ΋ߴΊɺࢿݯ؅ཧͱ͍͏ίϛϡχςΟڞ௨ͷ໨
ඪͷ࣮ݱΛՄೳʹ͢Δͱ͍͏ܦݧ஝ੵ૷ஔ΍ߏ૝
ͷ৔ͱͯ͠ҰఆͷޮՌ͕͋Δͱ͍͑ΔɻҰํɺF
άϧʔϓͷӡӦঢ়گ͔Βɺඞͣ͠΋શͯͷ૊৫ڧ
ԽͷͨΊͷߏ૝ͷ৔ͱͳΓ͑ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε
ͨɻF άϧʔϓͰ͸ɺճసجۚͷཁͰ͋ΔϦʔμ
ʔ΍ձܭ୲౰ऀͷෆಁ໌ͳରԠʹΑΓɺճసجۚ
ͷར༻ʹର͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕௿͘ͳͬͨ͜ͱ
͕ߟ͑ΒΕΔɻ͞Βʹɺߦ੓΁ͷෆຬɺෆ৴͓Α
ͼґଘ৺͕ߴ͍ɻ͜Ε͸ɺF άϧʔϓͷۙւͰى
͍ͬͯ͜Δ֎෦ړۀऀͷϑϦʔϥΠμʔ໰୊ʹى
Ҽ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ ճసجۚͷಋೖͷ৔߹ʹ͸ɺ
ճసجۚʹؔ͢ΔαϙʔτͷΈͳΒͣɺ֤ଜͷࣾ
ձܦࡁతഎܠΛߟྀ͠ɺแׅతʹࢧԉ͢Δඞཁ͕
͋Δɻ 
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